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В анкетировании принимало участие 35 учащихся, из которых 8 мальчиков и 27 девочек. 
После проведения анонимного анкетирования выяснилось, что наибольшая популярность 
физической культуры и спорта приходится на младшие классы. В этот период своего развития 
детский организм больше всего нуждается в движении, в постоянной активности. И поэтому урок 
физической культуры в ранге любимых предметов выходит на первое место (40%), далее следуют 
трудовое обучение (20%) и изобразительное искусство (20%). Дети в этом возрасте ещё не ставят 
остальные академические дисциплины на ведущие позиции, стремясь к естественной потребности – 
к движению. Результативность внедрения программ уже за неделю составляет в среднем 10%, 
повышается активность и интерес после внедрения нами разработанных заданий.  
В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Интерес учеников к уроку по физической культуре падает по мере взросления. 
2. В среднем школьном возрасте другие предметы преобладают ввиду того, что ученики 
готовятся их сдавать при поступлении в Вузы, а также это связано со спецификой учебного 
заведения. 
3. В младшем школьном возрасте физическая культура является приоритетной учебной 
дисциплиной, занимающей первое место. 
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В современных условиях государственная политика ориентирует физическое воспитание на 
оздоровление нации. Основные положения изложены в законе Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте» (2003г.),  в государственной программе развития физической культуры, спорта и 
туризма (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 1998 года № 1574). 
Принятие этих государственных документов привело к появлению большого количества программ и 
методов улучшения состояния здоровья, как отдельных людей, так и различных возрастных групп, в 
том числе и школьников. В проблеме оздоровления детей значительную долю ответственности за их 
здоровье должна взять на себя система образования, в которую входит и физическое воспитание, 
которое направленно на укрепление здоровья, на улучшение функциональных возможностей 
организма, на поддержание физической и умственной работоспособности, на выбор 
профессиональной деятельности, на долголетие жизни. Основной формой физического воспитания в 
школе является урок физической культуры, который получил ныне новое название «Физическая 
культура и здоровье». Это свидетельствует о направленности занятий прежде всего на укрепление 
здоровья школьников. 
Здоровье школьников формируется и изменяется под влиянием и других факторов 
общественной жизни. Важным, фактором является здоровый образ жизни. Значимость здорового 
образа жизни для здоровья школьников первостепенная. 
В работах Н.Т. Лебедевой отмечено, что здоровье человека только в 20% не управляемое 
человеком, так как связано с наследственными заболеваниями, остальное 80% в руках человека, а 
именно: 20% зависит от воздушной и водной среды, 30% от питания, 30 % от стиля жизни, т. е. 
здорового образа жизни. 
Н.Т. Лебедева выделяет пять направлений здорового образа жизни: 
1. Физкультурно-оздоровительное; 
2. Реабилитационно-профилактическое; 
3. Рекреационно- экологическое; 
4. Общегигиеническое; 
5. Культурно-просветительское. 
Физкультурно-оздоровительное направление для школьников является лучшей профилактикой 
практически от всех заболеваний так как физические упражнения являются универсальным 
средством оздоровительной направленности. 
Физические упражнения повышают физическую и умственную работоспособность, 
вырабатывают такие интеллектуальные качества, как быстрота и точность усвоения информации, 
сообразительность, способность к творческому мастерству. 
Занятия физическими упражнениями играют многоплановую, универсальную роль. Благодаря 
физическим упражнениям удерживается эмоционально-психическое состояние, заметно снижается 





Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о значимости физического воспитания для 
здоровья школьников, которое обеспечивается государственным законодательством и 
соответствующим финансированием. 
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В последнее время в практике образования широко используются интерактивные методы 
обучения – альтернативные традиционным методам. Название этих методов идёт от 
психологического термина «интеракция»,что означает «взаимодействие». 
Взаимодействие понимается как непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей 
особенностью которой признаётся способность «принимать роль другого», представлять, как его 
воспринимают партнёр или группа и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать 
собственные действия. 
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в 
течение десяти лет активно участвует в реализации программ по здоровому образу жизни. 
Витебский клуб ЮНЕСКО «Прадслава» (студентов, педагогов и школьников) в данной области: 
1) ведёт работу по пропаганде здорового образа жизни ,проводимую студентами для школьников и 
школьниками для школьников, подготовку тренеров по программе « Равный обучает равного»; 
2) участвует в реализации проектов « Профилактика табакокурения среди подростков», участвует в 
акциях «Стоп - СПИД», «Нет – наркотикам» и т.д.; 
3) создаёт и распространяет информационные листовки, бюллетени буклеты, комиксы по 
пропаганде здорового образа жизни; проводит минутки здоровья, информационные классные часы; 
разрабатывает мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ. 
4) является инициатором встреч с представителями здравоохранения, госучреждений, 
неправительственных общественных организаций, работников центров «Здоровье», журналистами, 
литераторами; 
5) участвует в конференциях  и дебатах по данной проблеме, проводит обучающие семинары и 
тренинги как для молодёжи вообще, так и для будущих тренеров – экспертов.  
Здоровый образ жизни, по определению В.В.Маркова, это «поведение человека, которое 
определяет жизненную позицию, направленную на сохранение и укрепление здоровья и основанная 
на выполнении норм, правил и требований личной и общественной гигиены». 
В последние годы в республике значительно активизировалась работа по формированию среди 
населения потребности в здоровом образе жизни, хочется надеяться ,что в Год Здоровья, 
провозглашённый на государственном уровне, она станет приоритетной в массовом общественном 
сознании». Чаще всего в качестве побуждающих факторов, которые вдохновляют человека на 
здоровый образ жизни, – замечает В.П.Щербинина, – являются болезнь, жизненный кризис, другие 
экстремальные ситуации». 
Подключение системы образования к решению проблем сохранения и укрепления здоровья 
является особенно актуальным. В педагогической практике ведётся разработка на всех уровнях 
целостной системы сохранения и укрепления здоровья педагогов и учащихся, создаются основы 
учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие молодому человеку возможность выбора 
здорового образа жизни и формирования отношения к собственному здоровью как к высшей 
духовной ценности, отказа от вредных привычек. 
Ответственность человека за себя и других является важным фактором развития у него 
общественного сознания. Пропаганда здорового образа жизни ставит целью помочь молодым людям 
осознать ,что они представляют собой важную часть общества и что ответственность их поведения 
включает в себя как отказ от употребления наркотиков, табака, алкоголя, так и стремление улучшить 
своё самочувствие, заботится о репродуктивном здоровье, а, следовательно, – и самочувствие всего общества. 
Заслуживает опыт 50-ти минских школ, вовлечённых в проект по профилактике табакокурения 
и СПИДа, проводимый инфоцентром «Шанс», который затем стал распространяться и на другие 
регионы Беларуси. Поскольку ВИЧ-инфекция уже вовсю набрала обороты в нашей республике, то 
знания о СПИДе должны не просто усвоиться, а закрепиться на подсознательном уровне. Так, 
чрезвычайно полезной и своевременной представляется нам презентация «Информационного 
справочника организаций, оказывающих услуги в области ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь» 
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